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第1表国際商業会議所に付託された商事紛争
　　（a）解決方法別比率 ）％（
仲裁付託後に和解したもの■　　　　　■ 伸裁により解決したもの 調停により解決したもの
，?
未　　決
1923～39年（1） 35 ・・1 34（4） 10
一
ユ957～59年（2） 39 52 9（5）
1959～61年（3〕 36 45 14 5
1957～59年（2）
1959～61年（3）
売買契約
40
25
（b〕内容別比率
Licensing
契　　約
25
40
商事代理
契　　約
20
15
（％）
姦錨1その他
15
7
註（1）肌””α此，Jouma1of　the　Intemationa1Cha㎜ber　of
　　Commerce，Apri11939，p．68．
　（2）　1・C・C・，1劾2椛〃〃亙ψo〃1957～1959，p・34・
　（3〕　I・C・C・，1労2〃〃〃灰％o〃1959～1961，pp・46～7・
　（4）1935～39年の5ヵ年間にI　C　C仲裁規則こもとずいて解決した
　　事件総数の73％が調停によるものであると報告されている。上記
　　World　Trade，pp－66～7一
　（5〕上記註（2）の資料には，伸裁付託後当事者問の話合により解決を
　　みたもの39％，及ぴI　CCの仲裁によるもの52％カ湖示され，残
　　余の僅少部分が調停によると書いてあるのみで，未決（pending）
　　には触れていないo従って，未決件数カ…多少あるものとして，調
　　停により解決Lたものは9％よりも少いとみるべきであろうo
?????????、??????? ????? ?、 、???? 。 っ?、 ?、?? ??? ????。 ???、?? ? っ 、?? ???? ???? ????? ??。
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第2表 （a）執行判決請求訴訟審理期間
期間
件数
エカ月i2ヵ月j3ヵ月以内1以内1以内
1　　　5　　　2
豆カ萬r高賃ほ黄1負至
4　　　5　　　7　　　7
註犬正7年より昭和ユ3年まで，神戸地方裁判所に提起された執行判
　　決請求訴訟33件（中1件は確定年月目不明）の審理所要期聞を示す。
　　村本一男「我国伸裁制度の実情に就て」186～189頁。
　　　　　　　（も〕仲裁裁定取消請求訴訟審理期問
期間
件数
1ヵ月以　内 2ヵ月以　内 3ヵ月以　内 豆カ昌ほ萬
2　　　　1
2　年12　年以　内i以上
4　　　　2
註上記と同じ期剛こ神戸地方裁判所を第1審とする伸裁裁定取消請
　　求訴訟11件の審理所要期間を示す。村本一男，同上，ユ95～6頁。
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第3表　損害賠償請求額別にみた弁護士の参加率
クレーム申立入が弁護土を伸裁人とした場合 被申立人が弁護士を仲裁人とLた場合
損害賠償請求額 件数 件数1％ 件数j％
500ドル以下501～3000ドル3001～20，OOOドル20，OOOドル以上
???????????????? ????? ????????
註　Soia　Mentschiko旺，Co㎜皿ercial　Arbitration，Columbia…主　Soia　Mentschiko Innユerci
　　Law　Review，May1961，859頁。
（乱）専門家（同業者の中から）の参加第4表
契約の種類 1件数参加あり劣1参加なし劣
　　　　　　　　　　’売品芸（萬計な121：　支払拒絶　　　96　　引渡不履行　　　34　建設工事　　　r37　　　　　　　　　　■；　partnersh－p　　　　　　　　I　36！雇傭・代理・特許使用料　1126 ???????????
（b）弁護士（少とも1人）の参加
契約の種類 件数 参加あり劣 参加なし劣
???（??）????????????????????????????????????? ????????? ???????
註同上， 860頁。
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第5表　外国仲裁裁定の執行に関する条約と関係国一覧
国　名
米州諸国
アメリカ（D
アルゼソチソ
プラジル
コ1コソピア（2〕
コスタリカ
ェクアドル
エルサルヴアドル
グァテマラ
バ　ナ　マ
ペ　ル　1
一議
九定
二書
…批
年准
一ジ条
九ユ約
ニネ批
七1准年ヴ
中近東・7フリカ諸国
イ　ラ　ク
イ　ラ　ソ
イスラェル
ヨルダソ
ト　ノレ　コ
アラブ達合
・モ目ヅコ
チュニジア
アジア・大洋州諸国
ピ　ル　マ
カムボジァ
セイロソ
イ　ソ　ド
目　　本
ラ　オ　ス
バキスタソ
フイリピソ
タ　　イ
オーストラロァ
ニュージ■ラソド
○
○
O
○
○
O
ユ958年
ニユーヨーク条約
会参
加
議国
○
○
○
○
○
条署
名
約国
○
O
棄批
准
約国
O
○
O
○
国　名
西欧諸国
オーストリア
ベルギー
デソマーク（2〕
フイソラソド
フラソス
西ドイツ
イギリス
ギリシャ
イタリー
ルクセソプ」レグ
モ　ナ　コ
オラソダ
ノルェー
ポルトガル
スベイソ
スニーアソ
ス　イ　ス
ヴァチカソ
ユーゴスラヴイア
東欧諸国
ソ　　連
白ロツア
ウクライナ
アルバニア
ブルガリア
チエコスロヴアアキ
ポーラソド
ノレーマニア
一議
九定
二書
三批
年准
○
○
○
一ジ条
九ユ約
ニネ批
七1准年ヴ
OOOO
計　130127
　19駆年ニユーヨーク条約
会参
加
議国
○
○
O
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
45
条署
名
約国
10
条批
潅
約国
○
○
○
○
○
14
?????ュ ー
?????
?????ュ ー
?????
（2〕民事事件に関する司法共助の交換文書あり。（1〕目米通商航海条約あり。
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??????????????????????????????????????????????????????????????????。???????ュー???????????????????????????????、 ??? ?。?? （ ? ） 、 ュ?? （ ?） 、?? ） っ 。 、?? 、 ? 、?? 、 、 … 。?? ??、????? ? 、 ?? 、?? 。?。 、 ー ァ??、? ??????????????? ??、???? ?????????? ?????? 。 ?? ?、 ?? ? ???? ???? ｝」 。
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???????????????????（?????????）、????????????????????????????? 。 「 ? ?? っ?? 、 ?????、?????????????? 。 、?? 、 ? 」?? 、 。 「?? ?????????」（????ー?? 、 、 ）。????、?『?、???????????????????????＝???????????????＝??????．?? 、 、?? 、 。?? （ 『 ｛?? ?? ??? ??? ??? ? ? 。 ー ィ （ ）、 ィ ー （?? ）、 ー ? （ ）、 ー ?ー ー（ ）、 ー??（ ? ? ） ー （ ?? ）、 ー ァ ィ （ ） ィ??ー （? ? ）、 ?ー???ー（ ）、 ーー? （?? ）、?? ?ー? （ ）、 ） ? ??? 、 ??? 、 。?? （ ）。?? ???????? （ ??
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⑩　（9〕⑪ ??????、????、????、?????、?????、??ー、??????ァ?????????????????????（?????????????????）。??????????????????????、????。?? 、 ? 、?? ． ー ー 、????????? 。 「 ? ??????」（ ー 、 、 ?）。 「 」。 「?? ? 」。 「 ?? 」（ 、 ー 、 ）。 「?? ?」（? ）。 ???｛??????????? ???｝????? ?? ????????? ? ? ? ? ? ?? ＝? ? ?? ?? ? ? ? ?． ? ??）．?? 「 」（ 「 」 ） 、 、 、??（?）??。????????、????????????????????????????????、???????。
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??????????????????? 、 ????、????????????、????????????????? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ?、 、 ??っ?、?????????? ? 、? ????????????????????? （? ? 。
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???????????????（??????????????????????????????????????? ???????、??? っ っ 、?????? 、 ? ????????、???? 、?? っ ）。 ?????????、??? 、 ??? 、 、 っ 。?? 、 、?? （ ）、?? 、 。?? 、 （ っ?? ） ? 、?（ ???? ）。?? ? っ っ 、?? 。 ??????????????????????? 、 ? ?????? 。 、 「?? 、 、 、?? ?????? ??。 、、??，、????????????????????????????????。 、???? 、 ．、 、． 、
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伸裁の必要性第6表
）％（（a）商人・非商人別
??」? ：謡鉄灘r襟磯全
「所属沖裁機関を有すわ同業組合
48
???
23
1会員が個別的に仲裁を取1極めている組合　　　　1 34 「 岨
会曇申仲裁を禾胴したも■1のが全くない同業組合
■
18
」?
33
「
註Mentscb1ko迂，Co㎜mercialArbitrati㎝，ColumbiaLawko迂，Co㎜mercj
　　Re7iew，Mayユ96ユ，850頁。
）％（（b）輸出入別
■ j輸入関係1輸聯；輸出入縣1
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